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ÓRDENES
o
ECCION DE PERSONAL
Cuerpo Generai.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el ca
itán de corbeta D. Carlos Pardo Y Pascual de Bonanza,
in desatender su actual destino, se encargue interinamen
del de Jefe del Negociado 2.() de la Sección de Perso
al hasta tanto no se cubra reglamentariamente.
-Madrid, T de enero de T934.
El Subsecretario,
Juan e/gado.
Señores Contralmirante jefe de la Secci6n de Personal,
eneral jefe de la Sección de intendencia e interventor
entra]. del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado
or Orden ministerial de 13 de diciembre de 1933 (D'A
l() OFTCIAL número 291) para cubrir dos plazas de Pro
esores en la Escuela Naval para el curso preparatorio
Para las oposiciones, este -Ministerio ha dispuesto sean
nombrados los tenientes de navío D. Miguel A. García
Agulló y D. Enrique Barbudo Duarte, disponiéndose por
el Director de la Escuela la forma en que deben repartirse
las clases para que den el completo de la preparación.
Dichos tenientes de navío desempeñarán aquellas pla
zas sin desatender sus actuales destinos hasta tanto sean
relevados.
Madrid, 16 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan. 111-Delga4o.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
\i'icealmirante Jefe de la Ilase naval principal de Cádiz,
General jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Como aclaración a la Orden ministerial
de 3o de diciembre de 1933 (D. O. núm. 7) que concede
pasar la revista que expresa en esta capital al teniente de
navío D. jesús Vaca Arrazola, este Ministerio ha dis
puesto se entienda que la revista que se le autorizaba pa
sar es la correspondiente al mes de diciembre del año úl
timo, debiendo percibir sus haberes por la Habilitación
General del mismo.
Madrid, 18 de enero de T934.
•
Señores Cont
El Subsecretario.
Juan. .1[-Delgado.
e la Sección de Personal,
'••■••
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General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Excmo. Sr. : Habiéndose reconocido la necesidad de cu
brir con toda urgencia el destino de profesor de la Escue
la de Torpedistas-Electricistas, que ocupa el teniente de
navío D. Enrique Barbudo Duarte, recientemente nom
brado, como resultado del concurso efectuado al efecto,
Profesor de la Escuela Naval Militar, este Ministerio ha
dispuesto se anuncie un concurso entre tenientes de navío
que deseen ocupar aquel destino, dándose un plazo de
quince días a partir de la publicación de esta Orden en el
DIARIO OFICIAL, para la presentación de las solicitudes.
Madrid, 18 de enero de 194.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol, Cádiz y Cartagena y Comandante General de la
Escuadra.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Circuldr.—Excmo. Sr. : Corno resultado de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo acordado por
el Consejo de Jefes de Servicios, este Ministerio ha re
suelto aprobar el unido Reglamento provisional del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas y Archivos de la Armada.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 13 de enero de 1934.
ROCHA.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Persona:.
Señores...
Reglamento provisional
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
de Marina.
Artículo 1.° El Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y
Archivos de Marina formará parte de la Armada corno
Cuerpo militar de carácter permanente, no patentado, y
su personal tendrá la misión de la custodia de los archivos
de las diferentes dependencias de la Marina, el servicio
de los mismos y el de las bibliotecas y el cometido de es
cribientes en los buques y oficinas de tierra, debiendo
guardar los individuos que lo forman reserva en cuantos
asuntos intervengan.
Siendo su principal misión el servicio burocrático, es
tán obligados al conocimiento de cuanto se legisle en la
Armada.
El personal de este Cuerpo tendrá el carácter del de In
tendencia, como la Ley dispone, alternando por antigüe
dad en sus empleos con los de los demás Cuerpos auxi
liares.
Estará encargado del Detall del Cuerpo en el Ministe
rio de Marina el de superior categoría, y tanto éste como
los Oficiales coadyuvarán ejecutivamente dentro de su mi
sión con los Jefes y Oficiales de los Cuerpos patentados.
Será misión del Jefe encargado del Detall La de tener
a cargo las hojas de servicio e informes reservados
del
personal del Cuerpo ; llevar al día los libros matrices,
lis
filias de destinos, tanto de *mar como de tierra, dando nota
al Jefe del Negociado con tiempo oportuno de las fechas
en que deba etectuarse el relevo del personal, techas en
que debe -ser propuesto para el percibo de quinquenios y
anualidades, así, como las en que deba pasar a reserva u
retirado, incoando, cuando proceda, el expediente corres
pondiente ; la ordenación y presentación de las papeletas
de destino, y, por último, facilitar todos aquellos antece
dentes que, estando relacionados con su mision de encar
gado del Detall, necesite el Jefe del Negociado de quien
dependa para el despacho de los expedientes.
El Detall de este Cuerpo dependerá del Negociado cos
rrespondiente de la Sección de Personal del Minisferio.
Art. 2.° El Cuerpo estará constituído por las seis ca
tegorías siguientes :
La de J efe, equiparada a Capitán de corbeta.
La de Oficial primero, equiparada a Teniente de navío.
La de Oficial segundo, equiparada a Alférez de navío.
La de Oficial tercero, equiparada a Alférez de fragata.
La de Auxiliar primero, equiparada a Suboficial.
La de Auxiliar segundo, equiparada a Suboficial.
-- Art. 3.° El personal de este Cuerpo, en sus distintas
categorías, disfrutará los sueldos, gratificaciones y demás
emolumentos que correspondan a sus equiparaciones, y
Lendrán las consideraciones, honores, preeminencias y ven
tajas inherentes a las mismas.
Art. 4.° El personal del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas y Archivos tendrá acceso al de Intendencia, pudien
do tornar parte, a tal fin, en las oposiciones que para ello
se celebren, exigiéndose igualdad de conocimientos que a
los demás opositores, pero con sujeción, en lo que a los
demás particulares se refiere, a las siguientes normas:
-_- a) Para el nombrado personal se reservará un 20
por loo de las plazas convocadas en -cada oposición a
ingreso en el Cuerpo de Intendencia.
b) La edad máxima que, corno límite, sea fijada para
el ingreso en el citado Cuerpo de Intendencia, será am
pliada en cinco años para los procedentes del de Oficina
y Archivos.
Art. 5.0 Los Oficiales, y los de superior categoría
éstos, obtendrán sus empleos en la misma forma de nom
bramientos o patentes, según caso, e igual que para los
demás Jefes y Oficiales de la Armada.
Los Auxiliares obtendrán sus empleos por medio d
nombramientos expedidos por el Ministro de Marina, go
zando de los honores, preeminencias y ventajas que poi
su clase les corresponde.
Art. 6.° El personal de este Cuerpo que ostente la ca
tegoría de Oficial, o superior, figurará en el primer tom
del Estado general de la Armada, con separación los qu
procedan de la antigua de los de la nueva organización
tendrán la "Hoja general de servicios" prevenida pan
los Jefes y Oficiales de los Cuerpos patentados, y sw
"Informes reservados" y "Hojas de hechos" se redacta
rán en sentido idéntico, sin otras notas adicionales.
-k En los actos oficiales, y cualquiera que sea la antigüe.
dad de este personal, se considerará más moderno que el
de igual equiparación de los Cuerpos patentados. Con lo
demás Cuerpos, alternarán entre sí por antigüedad en sr
empleo, dentro de cada categoría en general.
Art. 7.° El personal de categoría de Oficial, o supe
rior, usará el mismo uniforme que los de los Cuerpos pa.
tentados, con las mismas divisas del empleo a que esté
equiparados e igual fondo, ostentando el emblema de 5
Cuerpo- en la misma forma que los Cuerpos patentado.
Art. 8.° El ascenso a cada uno de los empleos de est
.1‘
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Cuerpo, y previo el cumplimiento de la condicióil indis
pensable de haber cumplido dos años, como mínimum, en
el empleo inferior desempeñando destino de plantilla, será
como sigue :
El ascenso a la categoría de Jefe será propuesto, pre
via elección, entre los Oficiales primeros que reúnan la
condición prevenida en el párrafo anterior, y teniendo en
cuenta los servicios prestados en las distintas dependen
cias, buques, Arsenales y Bases navales, los informes re
servados, antigüedad, hojas de hechos e historiales de los
mismos.
Esta elección se efectuará por una Junta formada por
el Almirante Jefe de la Jurisdicción gubernativa de Ma
drid, como Presidente; y como Vocales, el Jefe del Ne
gociado donde radique el Detall, un Jefe de Intendencia
y otro del Cuerpo de Archiveros de categoría de Capitán
de fragata, y un Tefe de la Sección de Organización de
la Armada.
Art. 9.° El ascenso a los diferentes empleos será por
antigüedad sin defectos, siendo condición precisa para el
ascenso la permanencia de dos arios en cada uno de los
empleos anteriores, y previa la condición establecida en el
párrafo primero del artículo anterior.
Art. lo. Para el ascenso de Auxiliar primero a Oficial
tercero será necesario haber cumplido dos años de embar
co en el empleo de Auxiliar primero y haber sido apro
bado en el examen de suficiencia en el curso de amplia
ción que efectuará el personal que en dichas condiciones
lo solicite al ser anunciado dicho curso por el Ministerio
de Marina. El número de alumnos será el de vacantes
existentes o previstas para el ario siguiente, aumentado en
un 20 por loo para cubrir las que se vayan produciendo
con posterioridad. La convocatoria se hará entre los pri
meros números de la escala de Auxiliares primeros.
4-- Art. H. El curso a que se refiere el artículo anterior
se efectuará en el Ministerio de Marina ; tendrá una du
ración de tres meses, a partir del 15 de enero, y versará
sobre las materias siguientes :
Tecnicismo marítimo. Organización de la Administra
ción general del Estado y la especial de los Cuerpos y
servicios (le la Armada y sus archivos. Arreglo, clasifica
ción y catalogación de documentos 'y expedientes. Orde
nanzas, Código, Leyes y Reglamentos, en la parte que les
afecte, y.Procedimientos judiciales.
Para este curso se nombrará por el Ministerio, y a pro
puesta de la Sección de Personal, un Teniente de navío
un Capitán de Intendencia, un Capitán Auditor y un Ofi
cial primero del Cuerpo, que se encargarán de explicar
las materias que el Jefe del Negociado de Escuelas les
asigne.
Art. 12. Los exámenes de suficiencia a fin de curso se
prestarán ante un Tribunal presidido por el Jefe del Ne
gociado de Escuelas, y, como Vocales, los Profesores de
las citadas materias.
No se darán más calificaciones que las de Aprobado y
Reprobado, por la totalidad de las materias del curso.
El que resultare reprobado en un curso podrá repetirlo
en el siguiente, si lo solicita; pero Si nuevamente fuera
reprobado, quedará definitivamente postergado para su as
censo a Oficial.
Las calificaciones obtenidas en este examen se harán
constar en los historiales de los interesados.
4Art. 13. La pérdida de un curso y la aprobación en el
siguiente implicará su intercalación en el escalafón de Ofi
ciales terceros con los aprobados en el mismo examen, y,
Por tanto, su ascenso a dicho empleo, cuando tenga va
cante, tendrá lugar después de haber ascendido todos los
S
que en el curso anterior hubiesen aprobado, y ocupará el
puesto que por su antigüedad le corresponda entre los
aprobados en el nuevo curso.
_N Art. 14. El ascenso de Auxiliar segundo a Auxiliar
primero será por rigurosa antigüedad sin defecto, y pre
vio el requisito inexcusable de haber cumplido dos años
de embarco en dicho empleo de Auxiliar segundo.
k Art. 15. Al Auxiliar que al corresponderle embarcar no
se encuentre en condiciones de salud para poder efectuar
lo, acreditándolo previo dictamen facultativo de la Junta
de Médicos de la Armada que, por razón de su destino,
corresponda, se le saltará el turno que ha de llevarse por
el Detall del Cuerpo, quedando sujeto el interesado, du
rante un período máximo de seis meses, a nuevos recono
cimientos médicos mensuales, que ordenará, en oportuni
dad, la Autoridad superior de quien dependa, remitiéndo
se a la Sección de Personal del Ministerio acta de su re
sultado, en la que se hará constar de modo claro y termi
nante si es o no apto para servicios de mar o solamente
para el de tierra.
En el caso de ser declarado en alguno de los reconoci
mientos sucesivos apto para servicios de mar, cubrirá la
primera vacante de embarco que exista o se produzca a
partir de la fecha del acta.
El Auxiliar que en el último de los citados reconoci
mientos no resultare apto para servicios de mar quedará
definitivamente privado del ascenso, ocupando sólo destino
de tierra.
x Art. 16. El ingreso en el Cuerpo tendrá lugar por el
empleo de Auxiliar segundo, mediante pública oposición,
a la que podrán concurrir todos los ciudadanos o súbditos
españoles que tengan cumplidos los diez y ocho años de
edad en la fecha de la convocatoria y no pasen de los
veinticinco en la misma fecha._
A los que al solicitar tomar parte en la oposición acre
ditasen poseer el título de Bachiller, se les rebajará en un
afio la edad mínima fijada en este artículo.
La convocatoria será anunciada, a propuesta de la Sec
ción de Personal del Ministerio de Marina, al producirse
en el Cuerpo diez o más vacantes, convocándose el mis
mo número de plazas con seis meses de antelación a la
fecha del comienzo de los exámenes. Estos tendrán lugar
en Madrid, ante una Junta compuesta por un Capitán de
fragata, como Presidente, v, como Vocales, un Coman
dante del Cuerpo de Intendencia y dos de la categ,oría de
Tefe u Oficial del Cuerpo de Oficinas y Archivos, actuan
do el más moderno de los Vocales como Secretario.
La designación será hecha con sólo un mes de antela
ción a la fecha de las oposiciones.'
Art. 17. Los exámenes versarán sobre las materias si
guientes : Escritura al dictado, con ortografía, claridad y
perfección de letra. Caligrafía. Taquigrafía. Redacción por
el interesado de documentos oficiales. 1\recanografía, con
ortografía, claridad y limpieza.
Gramática castellana y análisis. Aritmética. Elementos
de Geometría. Nociones de Contabilidad por partida do
ble. Geografía general y particular de España. Organiza
ción de la Marina y funcionamiento de las Oficinas de
Detall y de las diversas dependencias de la Armada.
Todas estas asignaturas lo serán con arreglo a progra
mas redactados al efecto.
Art. 18. Para tomar parte en la convocatoria presenta
•án los opositores comprendidos la instancia, escrita de
puño y letra por el interesado, solicitando del Sr. Minis
tro de Marina la admisión a los exámenes ; cédula per
sonal ; certificado de nacimiento, debidamente legalizado
para los que hayan nacido fuera de Madrid o de la com
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prensión de su Audiencia territorial; certificado de bliena
conducta, expedido por la Autoridad del punto de re
dencia ; certificado negativo de antecedentes penales de la
Dirección de Penados y Rebeldes; certificado de los ser
vicios militares, si los hubiera prestado, y dos fotografías,
de busto, del solicitante, de seis por cuatro centímetros,
con su firma al dorso.
Los militares en activo presentarán certificado de bue
na conducta, expedido por el Jefe que corresponda, y co
pia certificada de su filiación completa y de servicios, así
como la hoja general de castigos.
Los huérfanos de marino que concurran a la oposición
y fuesen aprobados en todas las materias del examen ocu
parán plaza fuera del número de las convocadas, sin lle
gar a exceder del 50 por Too de éstas, escalafonándose
por la suma de puntuaciones con el resto de los oposito
res que hubiesen obtenido plaza.
Entre los huérfanos serán preferidos, a igualdad de con
diciones, los que lo sean de marino muerto por accidente
del servicio o campaña, y en caso de igualdad de censuras
dentro de cada clase de éstos, se adjudicará la plaza al de
más edad.
A los efectos de este artículo se entiende por marinos
los que define como tales el artículo 8.° del vigente Có
digo penal de la Marina de guerra.
Art. 19. Una vez terminado el plazo de admisión de
instancias y publicada la relación de los opositores admi
tidos a examen, en el día y hora que se señale se celebra
rá el sorteo de aquéllos para fijarles el número de orden
en que .deberán ser examinados.
Los opositores, antes de prestar examen, deberán haber
sido declarados con aptitud física por una Junta faculta
tiva del Ministerio, nombrada a tal efecto.
Para ser admitido a examen deberán abonar, después
del reconocimiento anterior, por derechos de matrícula, la
cantidad que se señale, y que no podrá exceder de treinta
pesetas.
Estarán exentos del pago de derechos los individuos de
marinería y tropa que se encuentren en servicio activo.
*así como los huérfanos (lel personal de la Marina de gue
rra que al fallecer se hallaren en situación de actividad.
La relación de los opositores admitidos a examen será
publicada en la Gaceta de Madrid y DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA.
Las calificaciones obtenidas por los opositores serán pú
blicas al término de cada ejercicio.
Los ejercicios serán eliminatorios. En igualdad de con
diciones v notas se tendrá en cuenta la edad, siendo pre
ferido el mayor.
Terminados los exámenes, el Tribunal levantará acta
propuesta de los que hayan alcanzado las plazas, por el
orden que resulte de las sumas de censuras 'obtenidas.
)‹. Art. 20. Al ser nombrados Auxiliares segundos los que
hayan obtenido plaza pasarán a efectuar prácticas de su
profesión durante ocho meses, para lo que se distribuirán
convenientemente entre las Bases navales y buques de la
Flota, empezando por aquéllas, en las que permanecerán
cuatro meses y recibirán la instrucción militar y conoci
miento de las Ordenanzas y Código. y seránagregadoporla superior Autoridad de la Base naval a los diferen
les destinos dentro de la misma, donde puedan adquirir
la necesaria práctica profesional.
Terminado el período de práctica en las Bases navales
pasarán a los buques de la Flota otros cuatro meses, agre
1.rados a los destinos de su clase en los mismos. Tanto
en
ios buques como en las Bases navales se procurará que
alternen distintos servicios.
•
Durante el período de prácticas disfrutarán el sueldo
de su empleo, y la gratificación de embarco reglamentaria
cuando se encuentren embarcados.
A Art. 21. No se considerará como tiempo hábil de em
barco para los efectos de ascenso el que haya permaneci
do en buques durante el período de prácticas.
,S Art. 22. Terminado el período de prácticas pasarán a
ocupar destinos de su clase en las Bases navales, donde
permanecerán como mínimo un año, de no corresponder
les antes el embarco.
Art. 23. El personal de este Cuerpo deberá rendir sus
hojas anuales de servicio en 31 de diciembre, en cuya fe
cha se rendirán por los Jefes de quienes dependan los in
formes reservados.
Art. 24. Tanto las hojas de servicio anuales como los
informes reservados se ajustarán a los modelos preveni
dos para los Cuerpos patentados y auxiliares en su caso
con los conceptos y calificaciones en los informes reserva
dos que se determinan en el artículo 29 de este Regla
mento.
Art. 25-. Los Oficiales primeros, y los de superior ca
tegoría, pasarán a situación de reserva a petición propia,
o al cumplir los cincuenta y ocho y sesenta años, respecti
vamente v a la de retirado, dos años después de cum
plir estas edades.
Para el pase a la reserva a petición propia deberán te
ner cumplidos treinta y cinco años de servicio.
Las edades para el retiro del restante personal serán :
Oficial segundo, a los cincuenta y seis arios.
Oficial tercero, a los cinpuenta y cinco afíos.
Auxiliar primero, a los cincuenta y cinco años.
Auxiliar segundo, a los cincuenta v cinco años.
Art. 26. Los Oficiales, y los de superior categoría,
•tendrán, tanto en activo como en reserva o retiro. las mis
,
mas situaciones y derechos que para los Cuerpos paten
,tados se hayan reconocido o se reconozcan en lo sucesi
vo, y los Auxiliares, los de los Suboficiales.
Art. 27. Los individuos de este Cuerpo no podrán ser
suspensos de empleo o sueldo, retirados, separados del ser•
VICIO ni demás destinos u otros derechos más que en los
casos v con las formalidades establecidas en la Lev.
Art. 28. Todo lo referente a informes reservados de
este personal deberá de estar regido por lo dispuesto en
el Decreto de 9 de agosto de 1917 (DIARTo OFICIAL nú
mero 179) y por lo que en el artículo siguiente se ex
presa.
Art. 29. Las notas de concepto que podrán figurar en
los informes reservados del personal de este Cuerpo se
rán las siguientes:
CONCEPTOS CALIFICACION
Núm. i.—Conocimiento de legisla
ción... Muy bueno. B1,-..no.
No tiene.
Núm. 2.—Conocimiento en el ra
mo de Archivo... Muy bueno. Bueno.
Mediano.
Núm. 3. Práctica de su profesión Sobresaliente. M uy
bueno. Bueno. Me
diano. Malo.
Núm. 4. Disciplina y policía.. •• • Sobresaliente. IVE u y
bueno. Bueno. Me
diano.
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CONCETPOS CALIF1CACION
Núm. 5. Conservación del mate
rial y documentos a su
cargo... • • • • • • • • • • • •
Núm. 6. Ordenanza... • • • • • • • • •
Núm. 7. Conocimiento en otro
ramo de Marina y va
ria ilustración..
...
Núni, 8. Valor...
Núm. 9.—Talento...
Núm. To.—Carácter.
Núm.
Núm.
• • •
• • •
• • • • •• • • •
• • • • • • • • •
"J.—Don de mando.. ...
12.—Celo y amor al servi
cio... ••• .•• ••• •••
Núm. T3.—Conducta...
Xtím. Subordinación...
• • •
•
•
•
• • •
• • • • • •
Núm. _Aptitud física... ... • • •
Sobresaliente. C u i
dadoso. Deja que
desea r. Abando
nado.
Muy bueno. Bueno
Mediano.
Heroico. Disting-uido.
Acreditado. Se le
supone.
Muy bueno. Bueno.
Regular. Corto.
Enérgico. Bueno.
Débil.
Much o. Suficiente.
Regular. No tiene.
Mucho. Cumple con .
sus deberes. Deja
g o que desear.
Poco. Ninguno.
Buena. Regular.
Much a. Suficiente.
Poca.
M lie h a. Suficiente.
Poca.
De estas calificaciones se considerarán desfavorables las
:inientes:
Vi111. i .—No tiene.
\11111. 2.—Media11o.
Mediano.—Malo.
"úrn. Mediano.
5.—Deja, que
6.—Mediano.
\T11111. 12.—Deja algo
T3.—Regular.
Títtn. T4.—Poca.
.1:1m. 15. Poca.
Art. 30. Los haberes pasivos para el personal de
uerpo se regularán por las mismas leyes por las que
ijan el personal a que esté equiparado; pero cuando
rate de oficiales terceros o segundos se les aplicará las
lisposiciones vigentes para los alféreces. v tenientes de
Escala de reserva de Infantería de Marina.
•
•
desear.—Abandonado.
que desear.--Poco.—Ningun().
este
Se
Se
Artículo
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
T.° Los auxiliares primeros que, en su actual
mpleo o en otro anterior, cuenten, a la promulgación cid
resente Reglamento, con dos años de embarco en buque
n tercera situación o, en otro caso, hayan sido conside
ados cumplidos de las condiciones reglamentarias de cm
arco para su ascenso, con arreglo a los preceptos de la
!gislación anterior, quedarán exceptuados de cumplir las
ue se de-terminan en el artículo JO de este Reiglamnto,
ue son mínimas, y .14(5/o para los efectos de ascenso al
inpleo de oficial tercero. Caso de que las necesidades del
:rvicio de mar obligue a este personal a repetir los em
arcos, lo efectuarán de moderno a antiguo, prefiriéndose
a
siempre el que cuente menos tiempo de embarco en bu
que en tercera.
Los auxiliares segundw, que cuenten, asimismo, con
dos años de embarco en buque en tercera situación o ha
yan ,sido considerados cumplidos de las anteriores con
diciones citadas para su ascenso, con arreglo a la anterior
legislación, quedarán exceptuados de cumplir las que se
determinan en el artículo 14 de este Reglamento, en cuan
1 to a su ascenso al empleo de auxiliar primero y sí obli
gados a cumplir en éste las nuevas condiciones de en
barco que se exigen para el ascenso a oficial tercero.
Art. 2.° Los auxiliares que a la promulgación del pre
sente Reglamento se encuentren acogidos a lo que deter
mina el párrafo segundo del artículo 9.° del anterior Re
; glamento del Cuerpo, aprobado por Decreto de 16 de mar
; zo de 1916 (D. O. núm. 76), en cuanto a demorar el cum
plimiento de sus condiciomes reglamentarias de embarco
por motivos de salud y sujetos, por tanto, a reconoci
mientos médicos .trimestrales durante un período máxi
mo de tres arios, cesarán en dicha situación, haciéndoles
exacta 'aplicación de lo preceptuado en el artículo 15 de
este Reglamento, en el bien entendido de que aquellos au
xiliares que ya lleven seis o más meses en la expresada
situación, deberán ser reconocidos por la Junta facultativa
que corresponda por una sola y última vez, y remitidas
las actas de sus resultados a la Sección de Personal del
Ministerio por las Autoridades. de quienes dependan den
tro del plazo de un mes, contando a partir de la fecha de
publicación de este Reglamento en el DIARIO OFICIAL del
Ramo; y cuyo reconocimiento se considerará como el úl
timo de los a que hace referencia el artículo 15, a los efec
tos todos de aplicación del mismo a los interesados.
Art. 3.° Las edades de retiro que se fijan en el ar
tículo 25 de este Reglamento se aplicarán del modo_ si
guiente:
A los que en la fecha del 20 de octubre de 1931 en
que se puso en vigor el Decreto de reorganización del
Cuerpo, de 10 de julio anterior (D. O. núm. 155), con7
N alidado por la ley de 22 de octubre siguiente (D. O. nú
mero 240), ostentasen los empleos de auxiliar primero
de primera, auxiliar primero y auxiliar segundo se les
seguirá respetando la edad de retiro fijada por la legisla
ción anterior para cada uno de estos empleos hasta que
alcancen el de oficial segundo. .
Al restante personal se les aplicará las edades de retiro
determinadas en este Reglamento.
Art. 4.° Al personal que actualmente se encuentre en
servicios de tierra se les reservará el diez por ciento de
las plantillas en los empleos
•
de oficiales terceros, segun
dos y primero, que ocuparán por riguroso turna de anti
güedad, siempre que hayan ascendido todos :os que la
tengan superior. El empleo de oficial primero será limiti
de carrera para este personal.
Art. 5.° El personal que ostente graduaciones seguirá
disfrutándolas a los efectos de alcanzar y perfeccionar
sus derechos para ingreso, pensiones, etc., en la Orden
de San Hermenegildo, v se les contará el tiempo como
efectivo desde el momento en que obtuvieron su primera
graduación de oficial.
Art. 6.° Los primeros de primera y los primeros que
en TO de julio de T931 no pasaron a la nueva organizaci("m
por ralla de condiciones reglamentarias para ello, una vez
cumplidas éstas para poder pw-ar a la categoría que se se
ñala, 1/4.111-rini11 un examen de suficiencia, cuvas materias
S( fijarán por la superioridad.
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Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Personal. Infantería de
Marina e Intendencia, ha resuelto conceder la continuación
en el servicio al personal que a continuación se relaciona,
por el tiempo que se *expresa y a partir de las fechas. que
al frente de cada uno de ellos se indica.
Madrid, 16 de enero de 1934.
El Subsecretario,
fuczn M-Delgado.
Señores Contralmirante jefe de la Seccón de Perso
nal, Generales Jefes de las Secciones de Infantería de Ma
rina y de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia. •
Soldado de Infantería de Marina Enrique Medina Va
llecillo. Dos años como marinero a partir de 21 de febrero
pró:mo.
Idem de ídem de ídem Miguel Morales Parreño. Dos
arios como marinero a partir de 25 de febrero próximo.
Idem de ídem de ídem Vicente Blanco Cortés. Dos año
como marinero a partir de 18 de febrero próximo.
Ideni de ídem de ídem Félix Esmerado Buzón. Dos años
como marinero a Fartir de 6 de enero actual.
o ==-.
SECCION DE INFANTERI
DE MARINA
Cuerpo de Infgntería de Marina.
Excmo. Sr.: Vista el acta que eleva el Vicealmi
rante jefe de la Base naval principal de Cádiz, dando
cuenta de haber terminado con aprovechamiento los estu
dios de fin de carrera los siete alféreces alumnos de In
fantería de •Marina que en la. unida relación se expresan,
este Ministerio ha dispuesto, de acuerdo con lo informado
por la Sección de Infantería de Marina, promoverlos al
empleo de alférez de dicho Cuerpo, siendo escalafonados
por el orden que se expresa, disfrutando antigüedad de
31 de diciembre del año último.
Madrid, 18 de enero de 1934.
ROCHA.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
114arina, Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cádiz, General Jefe de la Sección de Intendencia, Orde
nador de Pagos e Interventor Central del IVIinisterio.
Señores...
Relación que se cita.
Alféreces alumnos: D. Isaac Peral Galtier, D. Ricardo
Chereguini y Díaz Sutil, D. Ramón Calderón de Ahuma
da, D. Vicente García Charlo, D. Rafael Barrionuevo
Pé
rez, D. Francisco García R-áez y D. Eduardo
Gavira
Martín.
SECCION DE SANIDA
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad coi
propuesto por la Sección de Sanidad, ha dispuesto qu
Tribunal de exámenes para oficiales terreros del Cu(
de Auxiliares de Sanidad, quede constituido con arreg
la Orden ministerial de 12 de diciembre último (D. O.
mero 293), en la siguiente forma:
Presidente.—Teniente Coronel Médico D. Víctor E
quez Gundin.
Vocales.—Comadante 1VIédico D. Rogelio Calvo G
dez; Jefe del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad D.
Zambrana Miras.
Madrid, 17 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgad
lo
11
Señores General Médico, Jefe de los Servicios San
rios de la Arirtada; Contralmirante Tefe de la juriq
ción Gubernativa de Marina en Madrid, General Teie
la Sección de Intedencia e Interventor Central del
nisterio.
o
CUEISECIIETAIRil Drá:. LA NIZRM1 CIVII
Personal.
Ilmo. Sr.: Vacante por hallarse suspenso de empl
sujeto a expediente gubernativo su titular, el destin
Delegado Marítimo de 'Guipúzcoa (San Sebastián
siendo imprescindible su provisión para 1a buena luz
del servicio; este Ministerio ha resuelto nombrar coi
rácter interino para dicho destino, al Subinspector de
mera clase D. Benito Cereceda Gargollo, cesando (
destino de Subdelegado de Pesca de Vigo.
Madrid, 17 de enero de 1934.
El Ministro, P. D.,
J. Piclt.
CO
o
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspectoi
Generales de Personal y Navegación y Secretario Gen
Señores...
••■■■•■•••111~0
Ilmo. Sr.: Creada por Orden ministerial de 4 d(
tual (Gaceta núm. 6) una plaza de Subdelegado de
tado en la Compañía Trasmediterránea en las Tslal
nanas, el cual ha de residir en Las Palmas, sería de
mayor conveniencia que la Delegación del Estado
eu
citada Compañía tuviera también representante en S
Cruz de Tenerife, única forma de que los servicios
desarrollasen rápidamente y sin entorpecimientos (le
gún género, por todo lo cual, en vista de las mismas
zones en que se funda la Orden ministerial que al
cipio se cita, este Ministerio ha dispuesto que se
lic
un Subdelegado del Estado en la Compañía Trasnie
rránea, en Santa Cruz de Tenerife, retribuido por
Compañía, con objeto de facilitar la buena marcha
(
servicios y la labor que actualmente corresponde
al
e
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tdo del Estado en la indicada Compañía por virtud de
disposiciones vigentes.
Madrid, 17 de enero de 1934.
El Ministro, P. D.,
J. Pich.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
.1■■•■■•■•111:11■■■••■■•■
Ilmo. Sr. : Restablecido por Orden ministerial de 4 del
ctual (Gaceta núm. 6) el cargo de Subdelegado del Es
do en la Compañía Trasmediterránea en Barcelona, este
linisterio ha resuelto designar para dicha plaza a D. Julio
arcía Vaso.
-Madrid, 17 de enero de 1934.
El Ministro, P. D.,
J. Pich.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
Ilmo. Sr.: Creado por Orden ministerial de 17 del ac
ual el cargo de Subdelegado del Estado en la Compañía
rasmediterránea en Santa Cruz de Tenerife, este Minis
erio ha resuelto nombrar para el mismo a D. Alfonso
elgado Lorenzo.
Madrid, 17 de enero de 1934.
El Ministro, P. D.,
J. Pich.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
Ilmo. Sr.: Restablecido por Orden ministerial de 4 del
actual (D. O. núm. 6) el cargo de Representante del De
legado del Estado en la Compañía Trasatlántica e Inspec
or de Abastos en Barcelona, este Ministerio La resuelto
esignar para dicha plaza a D. Juan M. Piñol Llaudaró.
Madrid, 17 de enero de 1934.
El Ministro, P. D.,
J. Pich.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
o
Ilmo. Sr.: Como resultado de instancias elevadas por
os interesados y visto el informe favorable de la Inspec
ción General de Personal, esta Subsecretaría ha dispuesto
onceder la permuta en sus destinos de los auxiliares de
ficinas doña Rosario Carrasco y González Elipe, desti
ada en la Delegación Marítima de Almería, y D. Juan
ómez Martínez, destinado en la Inspección General de
ersonal.
Madrid, 15 de enero de 1934.
El Subsecretario de la Marina Civil,
J. Pich.
Señores Inspectores Generales de Personal y de Nave
ación, Delegado Marítimo de Almería y Secretario Ge
eral.
Señores,.. 1
•
Ilmo. Sr.: Terminado el plazo de admisión de instan
cias para el concurso que para cubrir vacantes de Inge
nieros Industriales Asesores en las Delegaciones de Pesca
se convocó por Orden ministerial de 13 de diciembre úl
timo (D. O. núm. 294), se publican a continuación las re
laciones, provisional de los admitidos al mismo, de los
que pQr tener defectos en la documentación se les concede
un plazo de quince días, a contar desde la publicación de
esta disposición en la. Gaceta de Madrid y DIARIO OlacIAL
de este Ministerio, para subsanarlos y la de los excluidos
definitivamente por no reunir las condiciones exigidas en
la convocatoria.
Madrid, 1;7 de enero de 1934.
El Subsecretario de la Marina Civil,
J. Pich.
Señor Inspector General de Personal.
Relación provisional de los individuos admitidos al con
curso para cubrir llazas de Ingenieros Industriales en
las Delegaciones de Pesca.
D. Anselmo Carretero Jiménez, D. José Galán Arrabal,
D. Eliseo Andrés Soler, D. Guillermo Briz Moreno y don
Angel Jalón. y Jalón.
Relación de los individuos excluidos del concurso para
cubrir plazas de Ingenieros Industriales en las Delega
ciones de Pesca.
D. Eusebio Córdoba de Simón.—Por no aportar certi
ficado de estudios de pesca del Instituto Español de Ocea
`nograf ía.
a Eugenio Filigueira López.—Idem ídem al anterior.
D. Félix Morales y de Vargas.—Idem ídem al anterior.
D. Fernando Iñiguez Temprado.--Idem ídem al anterior.
D. Jerónimo Gómez Baeza.—Idem ídem al anterior.
D. Luis Antelo Pérez.—Idem ídem al anterior.
Relación de los individuos que tienen que subsanar de
fectos en sus documentaciones que han presentado al con
curso tara cubrir plazas de Ingenieros Industriales en
las Delegaciones de Pesca.
D. Sebastián Carpi Vilar.—Aportar certificado de es
tudios de pesca del Instituto Español de Oceanografía.
D. Alejandro Gutiérrez Martínez.—Aportar certificado
de estudios de pesca del Instituto Español de Oceanogra
fía, certificado médico, certificado de buena conducta. D
tulo de Ingeniero Industrial y partida de nacimiento.
D. Juan Barenys Xacruch.—Aportar certificado de pes
ca del Instituto Español de Oceanografía, nuevo certifi
cado de penales y reintegrar certificado con póliza de tres
pesetas.
D. Buenaventura López Gómez.—Aportar certificado de
estudios de pesca del Instituto Español de Oceanografía.
D. Rafael Amat Carreras.—Idem ídem al anterior.
D. Claudio Marqués Marcel.—Idem ídem al anterior.
D. Luis Turquets Cabirol.—Idem ídem al anterior.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Navegación. Puertos.
Ir dustrías del Mar.
REVISTA MENSUAL
PASEO DEL PRADO, 12
MADRID
Si le interesa conocer esta nueva Re.
vista, pídanos un número de muestra
gratuito.
Suscripción: 20 pesetas al año
Agotada la primera edición del "Re
glamento de Reclutamiento y Régi
men de la Escuela de Marinería" pu
blicado en el D. O. núm. 172 del co
rriente año, en la administración de
este Diario se halla a la venta la
segunda, al precio de SETENTR y
CINCO céntimos cada ejemplar.
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I-. Y AUZIWILS LA Ullán
PUBLICACIÓN MENSUAL DE GRAN INTERÉs PARA EL PERSO
NAL DE MARINA POR FIGURAR EN ELL \ LA SITUACIÓN Y
DESTINO DE TODOS LOS .GENRALES JFES Y OFICIALES
: DE LOS DISTINTO CUERPOS DE LA ARMADA e
SUSCRIPCIÓN) ANUAL, 5,00 PESETAS
NÚMERO SUELTO 0,50 PESETAS
Toda la corr..poodencia dcb dirig..se al id:n.n.slak. t.l !cs Evai:,ronclIns 11«
Cuerpos P.ttellt;R'os sAuxi ;:IT8d 'a la' ti .--MINMEI:10 DE )1.11M. Aidril
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SASTRERIA ALLEGUE
Real 13‘4.— FERRO L.
Primera casa en uniformes para la Marina de Guerra
Ex-proveedor de la Escuela Naval durante ventícuatro años
Sabi, Cinturones, Charreteras, Emblemas, Galones y Condecoraciones.
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0111411 S. A.
Pólvoras negras.—Pól voras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni.
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.— Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido pícrico.—Exani.
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas com.
'Dietas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mereurio„—Nitruro de plomo.— Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para
avia
ción. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de c,ampaiia.—Gases de combate.—Meclias, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras,
ex;
plosivos, ácidos y productos químicos.
M 4DRID Villanueva, 11.
